





ر لووا  العدداو  على األ رواية موت الرجل الوحيد: األمر في  براناندامحمد رفقي 
 (ةمداني)دراسة 
 
عن  كيحت اليت السعداوي نوالل رواية من ىحدإ ىيعلى األرض  الوحيدموت الرجل  رواية
 ما يريده . ليعملوالثروة ،لقوةوا العقل، استخدام ةطريقب قوانٌنال ونيلّعب واصحابو ىم القرية رئيس
 جيعل . إحدى ادلثلمضللة تكون االجتماعية األفكار جيعل عن اجملتمع داعاخل. اجملتمع خلداعو 
 ىناك مراأل يف. رفاقو أحد قال ،ربضبالإال األوامر طاعةال على كنت مل ان النساء بأنالدليل 
 يسمىو . فقط واحدة مرة قراءةب ناومعصيغ  يفهم أن ميكن ال. ادلطلب وجود طلبت اليت ملةاجل
  .األمر ناومعبصيغ  الباحث الطليب وخيص نشاءإكالم  العربية باللغة التعبًن نوع
دلعرفة معان  و على األرض موت الرجل الوحيد روايةدلعرفة صيغ األمر  : البحثاغراض ىذا 
 .على األرض الوحيدموت الرجل  روايةاألمر 
 ليلي.  وهبذا ادلنهج يوصف الباحثالتحوادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي 
 البيانات وتوضيحها وتبيينها وحتليلها. 
كما  السعداوي نوالل على األرض الوحيدموت الرجل  روايةو يف يصيغ األمر ومعان نّ أ حلاصلوا
 ٢٨للفعل األمر  السعداوي نوالل على األرض الوحيدموت الرجل ( صيغ األمر يف رواية ١يلى: 
لألمر  . وادلعاينصيغ ٪, و اإلسم فعل األمر  صيغ ٪, و الفعل ادلضارع ادلقرون بالم األمر صيغة
تتكون من معىن الدعاء  عىن غًن احلقيقي للفعل األمر، و ادل ينمع ٨٢الذي لو معىن حقيقي منها  
تخيًن , معىن المعين ٨، و معىن التهديدمعان ١١، معىن اإللتماس معان ٩٩ ، معىن اإلرشادمعان ٩
 .معين ٨
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